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Assessment of the level of professional 
training of the Armed Forces of Ukraine,
% of experts polled
Medium
Very low 18.8%
47.9%
25.0%
8.3%
0%
High 
Hard to assess
Low
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Assessment of the level of budget  
expenditures on national defence,
% of experts polled
Sufficient 
Very low 51.1%
44.7%
4.2%
0%
0%
Very high
Hard to assess
Low
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How should the problem of the Armed Forces of Ukraine 
funding be resolved? 
% of experts polled
Reduce the Armed Forces strength  with 
a simultaneous increase of their  funding 
Reduce the Armed Forces strength 
to the level of their funding
17.0%
8.5%
74.5%
0%
0%
Leave everything as it is  
without any changes
Hard to say
Raise funding of the Armed  Forces at the 
expense of other articles of  the state budget
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Assessments of the changes in the Armed Forces,
% of experts polled
Forced process of reduction 
with attempts of reform
Gradual collapse that acquired 
signs of an irreversible process
36.2%
51.1%
10.6%
2.1%
0%
0%
Planned process of reform 
No changes are taking place
Poorly managed process of 
reduction with imitation of reform
Hard to assess
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Priorities of the population of Ukraine,
% of the polled
Economic policy
Social policy
Domestic policy
Liberal policy (education. 
culture etc.)
Foreign policy
Linguistic policy
Energy policy
32.9%
20.1%
16.9%
10.1%
8.4%
3.9%
3.4%
Military policy 2.4%
Policy in the field of religion 1.9%
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